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МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КУСКОВО-
ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ З М'ЯКИМИ МЕЖАМИ 
 
 Моделювання процесу дифузії в кусково-однорідному середовищі  
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з м'якими межами за різними законами приводить до задачі інтегрування сепаратної 
системи диференціальних  рівнянь 2-го порядку параболічного типу 
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 за відповідними початковими умовами (можливо, нульовими), умовами 
спряження 
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 У рівностях (1) – (3) беруть участь диференціальний оператор Лежандра 
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 Умови на коефіцієнти загальноприйняті. 
 Точний аналітичний розв'язок задачі (1) – (3) побудовано методом інтегрального 
перетворення Лапласа: 
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 Інтегральне зображення (4) розв'язку задачі (1) – (3) носить алгоритмічний 
характер і може бути використаний як в теоретичних дослідженнях, так і в інженерних 
розрахунках. 
